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Old Douglas Henshaw was a bit of a rough 
diamond in his taciturn way, there's no denying, I 
suppose we hadn't a lot in common except for the 
prisoner of war camp in the forties. But after my wife 
died I met him in the Croyden Co-op, though it was 
only when he gave his name to the girl at the 
counter that I realised who he was. He had settled 
quite near me after retiring from his scrap metal 
business, so I looked him up and began to see him 
fairly often. I think he felt I didn't know anyone 
much, and I suppose he was right. Once Mary had 
gone I couldn't be bothered to keep up with the 
come-round-for-dri nks brigade, and once the 
neighbours got the message that I wasn't interested 
in being a useful lone male for the local widows and 
fancy-free, I was left pretty well alone. Anyway, 
Douglas was as keen a draughts player as I am, which 
was what brought us together in the camp, and that's 
as good a basis for friendship as any. 
Even so, I sometimes wonder if he would ever 
have told me about the leopard if Doris, his wife, 
hadn't happened to let it slip during one of their 
battles. Not that he told me much even then, any 
more than he told Doris. 
"But there must be some reason why he wants to 
keep a leopard in the garden," I said to her once 
when he was out feeding it. 
"Of course there is," she said crossly, almost as 
though she would have liked to blame me for the 
whole thing, "but I can't for the life of me get out of 
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him what it is. Sometimes I wonder if he isn't a bit, 
well, you know..." And she tapped her temple 
significantly. 
Without being unkind, I suppose you could say 
Doris was a little on the brassy side. Still a good­
looking woman, if rather over-weight, but too keen 
on the paintbox for my taste. If she had given in and 
admitted that her hair was grey, not the startling 
gold you were asked to believe, I would have had 
more respect for her. But, poor woman, I suppose she 
deserved some compensations. It was obvious to me, 
the outside observer, that the situation was 
beginning to get her down. After all, not every one 
wants a leopard in their garden, not even if there is 
an obvious reason. 
When I say "garden," by the way, don't get me 
wrong. I don't mean some forty by ninety feet plot 
consisting of an herbaceous border, a flowering 
cherry, a square of lawn, and a small area for beans 
and rhubarb behind three feet of privet. 
No, indeed. Douglas Henshaw's garden was no 
simple example of the suburban art of horticultural 
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c o m p r e s s i o n .  A l t h o u g h  s u r r o u n d i n g  w h a t  a d m i t t e d l y  
w a s  a  p r e t t y  a v e r a g e  k i n d  o f  b u n g a l o w ,  i t  c o v e r e d  n o  
l e s s  t h a n  t e n  a c r e s ,  a l m o s t  a l l  o f  i t  u n t a m e d  
w o o d l a n d  a n d  a  p o s i t i v e l y  e n c o u r a g e d  t a n g l e  o f  
b r a m b l e ,  t h o r n ,  w i l d  r o s e ,  h o n e y s u c k l e  a n d  o t h e r  
p r o l i f i c  i n g r e d i e n t s  o f  a n  u n d e r g r o w t h  t h a t  a d v a n c e d  
o n  t h e  b u n g a l o w  l i k e  a  v e r i t a b l e  j u n g l e .  
J u n g l e ,  p e r h a p s ,  i s  t h e  k e y  w o r d .  D o u g l a s  h a d  n o  
i n t e r e s t  i n  g a r d e n s  a s  s u c h .  I t  w a s  j u n g l e  h e  w a s  a f t e r .  
" I  t h i n k  t h e y  l e t  y o u  r e a d  t o o  m u c h  o f  t h a t  
K i p l i n g  m a n , "  D o r i s  s a i d  o n  o n e  o c c a s i o n ,  m e a n i n g  
b y  " t h e y "  h e r  h u s b a n d ' s  l o n g - d e a d  p a r e n t s .  
" D o n ' t  b e  d a f t ,  D o r i s , "  D o u g l a s  r e p l i e d ,  t u r n i n g  
o v e r  a  p a g e  o f  ' W i l d l i f e  M o n t h l y , "  " I  h a d n ' t  e v e n  
h e a r d  o f  K i p l i n g  u n t i l  I  l e f t  s c h o o l . "  
' W e l l ,  w h a t e v e r  i t  w a s , "  D o r i s  s a i d  f i r m l y ,  " i t ' s  a  
g r e a t  p i t y  i t  e v e r  h a p p e n e d .  I m p r i s o n e d  w e  a r e  b y  
t h a t  w r e t c h e d  a n i m a l .  I m p r i s o n e d . "  
B y  t h i s  s h e  m e a n t  t h e y  c o u l d  n e v e r  l e a v e  t h e  
p l a c e  f o r  m o r e  t h a n  a  f e w  h o u r s ,  w h i l e  a s  f o r  
h o l i d a y s ,  w e l l  t h a t  w a s  s o m e t h i n g  D o r i s  h a d  t o  b e  
c o n t e n t  t o  r e a d  a b o u t  i n  t r a v e l  a g e n t s '  b r o c h u r e s .  
S t u f f e d  w i t h  " f a r - a w a y , "  " t w o - c e n t r e , "  i n - s e a s o n  a n d  
o u t - o f - s e a s o n  o f f e r s  t h e i r  l i v i n g  r o o m  w a s .  N o t  t h a t  
D o u g l a s  s h o w e d  t h e  s l i g h t e s t  i n t e r e s t .  H e ' d  d o n e  a l l  
t h e  t r a v e l l i n g  h e  w a n t e d  y e a r s  b e f o r e ,  m u c h  o f  i t  i n  
t h e  a r m y .  I t  m a y  h a v e  b e e n  s o m e t h i n g  t h a t  
h a p p e n e d  o u t  E a s t  t h a t  g o t  h i m  h o o k e d  o n  l e o p a r d s ,  
b u t  t h a t ' s  o n l y  a  g u e s s .  
B e  t h a t  a s  i t  m a y ,  D o u g l a s  w a s  f o r  t h e m ,  D o r i s  
w a s n ' t ,  a n d  t h a t ,  a s  t h e  I r i s h  w o m a n  s a i d ,  i s  w h e r e  
t h e  t r o u b l e  s t a r t e d .  
H o l i d a y s  a p a r t ,  t h e  m e r e  c o s t  o f  k e e p i n g  t h e  
c r e a t u r e  w a s  h o r r i f i c .  I t  w a s  n o t  j u s t  a  s i m p l e  m a t t e r  
o f  h a v i n g  t o  f a c e  a n  e n o r m o u s  b u t c h e r ' s  b i l l  w e e k  i n  
w e e k  o u t .  T h e r e  w a s  n o  ' p h o n i n g  t h e  b u t c h e r  a n d  
s a y i n g  " S e n d  m e  a  s i d e  o f  o l d  c o w  o r  h a l f  a  
h u n d r e d w e i g h t  o f  t r o t t e r s . "  T h e  m e a t  h a d  t o  b e  
b r o u g h t  i n  f r o m  a l l  s o r t s  o f  d i f f e r e n t  p l a c e s ,  m o s t l y  a  
g o o d  w a y  o f f ,  a n d  t h e  r e a s o n  f o r  t h i s  w a s  t h e  s e c r e c y ,  
w h i c h  w o r r i e d  D o r i s  s t i f f .  
D o u g l a s  w a s  a  l o n e r .  V e r y  i n d e p e n d e n t .  H a t e d  r e d  
t a p e ,  b u r e a u c r a c y ,  o f f i c i a l d o m .  T h i s  w h o l e  l e o p a r d  
t h i n g  h a d  b e e n  d o n e  o n  t h e  q u i e t .  H e  h a d  b u i l t  t h e  
c a g e  h i m s e l f ,  h a v i n g  t h e  b a r s  m a d e  u p  b y  a  
b l a c k s m i t h  o v e r  f i f t y  m i l e s  a w a y .  H e  s m u g g l e d  t h e m  
h o m e  b y  n i g h t ,  a  f e w  b a r s  a t  a  t i m e ,  b o l t i n g  t h e m  
t o g e t h e r  b y  h i m s e l f  i n  t h e  u n s e e n  c e n t r e  o f  h i s  
p r i v a t e  j u n g l e .  
B e f o r e  m a k i n g  a  c a g e  t o  k e e p  t h e  l e o p a r d  i n ,  o f  
c o u r s e ,  h e  h a d  t o  e r e c t  e n o u g h  b a r b e d  w i r e  t o  k e e p  
h u m a n s  o u t ,  a n d  i t  t a k e s  a  l o t  o f  w i r e  t o  e n c l o s e  t e n  
a c r e s .  D o r i s  s a i d  i t  w a s  l i k e  l i v i n g  i n  a  c o n c e n t r a t i o n  
c a m p .  B u t  s h e  w a s  f r a n t i c  a b o u t  t h e  s e c r e c y .  S h e  
w a n t e d  e v e r y t h i n g  d o n e  a b o v e  b o a r d ,  b u t  h e  w a s n ' t  
h a v i n g  a n y .  N o t  j u s t  b e c a u s e  h e  g r u d g e d  t h e  c o s t  o f  
t h e  l i c e n c e  o r  w a s  a f r a i d  t h e  n e i g h b o u r s  m i g h t  
o b j e c t ,  b u t  b e c a u s e  h e  h a d  h i s  o w n  i d e a s  a b o u t  h o w  
t o  k e e p  l e o p a r d s  a n d  d i d n ' t  w a n t  a n y  o f f i c i o u s  
e n v i r o n m e n t a l - h e a l t h  p i p s q u e a k s  p o p p i n g  i n  e v e r y  
f i v e  m i n u t e s  a n d  c h e c k i n g  o n  h i m .  B e s i d e s ,  h e  m i g h t  
n o t  e v e n  h a v e  g o t  a  l i c e n c e ,  f o r  k e e p i n g  l e o p a r d s  i s  a  
s u s p e c t  m a t t e r  v e r y  p r o p e r l y  c o v e r e d  b y  t h e  
D a n g e r o u s  W i l d  A n i m a l s  A c t ,  a n d  b e f o r e  a  p r i v a t e  
i n d i v i d u a l  c a n  s e t  u p  h o m e  w i t h  o n e  o f  t h e  b i g  c a t s  
h e  h a s  t o  g i v e  e v i d e n c e  o f  h i s  e x p e r i e n c e  a n d  
s u i t a b i l i t y .  T h e  l o c a l  v e t  m u s t  a l s o  b e  i n  t h e  p i c t u r e  
a n d  g e t s  a  f a t  f e e  f o r  s u p e r v i s i n g  t h e  h e a l t h  a n d  
s e c u r i t y  a s p e c t s .  I n  s h o r t ,  a  D i s t r i c t  C o u n c i l  t h a t  f o r  
o n e  r e a s o n  o r  a n o t h e r  i s  a  b i t  j u m p y  a b o u t  p a r c e l s  o f  
i t s  d i s t r i c t  b e i n g  t u r n e d  o v e r  t o  j u n g l e  c a n  m a k e  a n  
a w f u l  l o t  o f  e x p e n s i v e  t r o u b l e  f o r  t h e  k i n d  o f  p e r s o n  
w h o  i s  n o t  k e e n  o n  t o e i n g  t h e  b u r e a u c r a t i c  l i n e .  O n  
t h e  b a s i s  o f  " k n o w  t h y s e l f , "  D o u g l a s  h a d  p r o b a b l y  
m a d e  t h e  r i g h t  d e c i s i o n .  
B u t  i t  d i d  f o r  h i s  m a r r i a g e .  T o  s t a r t  w i t h ,  D o r i s  w a s  
j u s t  f i d g e t y  a n d  s c r a t c h y ,  l i k e  t h e  l e o p a r d .  B i t  b y  b i t  
s h e  g o t  a  r e a l  h a t e  o n ,  f i r s t  t o w a r d  t h e  l e o p a r d  ­
t h o u g h  G o d  k n o w s  t h e  p o o r  b r u t e  h a d  n e v e r  a s k e d  
t o  b e  s h u t  i n  a  c a g e  a  s t o n e ' s  t h r o w  f r o m  P u r l e y  ­
a n d  l a t e r  t o w a r d  D o u g l a s .  A s  t h e i r  o n l y  c l o s e  f r i e n d ,  
I  c a n  t e l l  y o u  t h a t  b u n g a l o w  h a d  m o r e  s n a p p i n g  a n d  
s n a r l i n g  g o i n g  o n  w i t h i n  i t s  f o u r  w a l l s  t h a n  i n  a n y  
f i v e  s q u a r e  m i l e s  o f  a v e r a g e  A s i a .  
S h e  m o a n e d  a  b i t  t o  m e ,  o f  c o u r s e ,  a n d  I  t r i e d  t o  
s e e  h e r  p o i n t  o f  v i e w .  
" I  w i s h  I  c o u l d  h e l p , "  I  s a i d ,  ' ' b u t  D o u g ' s  n o t  e a s y  
t o  r e a s o n  w i t h  o v e r  t h i n g s  h e  c a r e s  a b o u t . "  
S h e  s n i f f e d .  " C a r e s ?  I  d o n ' t  s e e  m u c h  s i g n  o f  i t . "  
" I ' m  r e a l l y  s o r r y , "  I  s a i d .  " F o r  b o t h  o f  y o u .  Y o u  a n d  
t h e  l e o p a r d ,  I  m e a n . "  
S h e  s n i f f e d  a g a i n .  " I t  g e t s  i t s  m e a l s  r e g u l a r .  I  d o n ' t  
s e e  i t ' s  m u c h  t o  c o m p l a i n  a b o u t . "  
" A l l  r i g h t , "  I  a g r e e d ,  g l a d  t o  t u m  t h e  t o p i c  a w a y  
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from Doris, "but a small cage in the middle of a 
Surrey garden isn't exactly a leopard's home from 
home." 
''Where am I but in a cage?" 
"At least you can get ~ut from time to time. To 
the shops, the hairdresser." 
"That animal wouldn't want to. Animals are 
different." 
"I don't know," I said. "The more I see of zoos, the 
more I hate them. You should see the one in New 
York, in Central Park; the gorillas, the polar bears, 
the big cats; so listless and bored it'd make you 
weep." 
"I can cry on that account without going to New 
York, thanks very much," she said. "People think too 
much about animals, not enough about humans. 
Humans come first." 
"I doubt that's the point," I said. "I don't think 
we're going to behave much better toward each 
other until we've learned to treat other forms of life 
more decently. That man who said cruelty is 
indivisible made a major statement in very few 
words." 
But I'd lost Doris who was rubbing at a china tiger 
with a duster as though she'd have liked to erase it. 
Be that as it may, Douglas spent hours outside the 
leopard's cage in his deckchair, watching the animal 
pacing up and down or just lying around dozing. It 
had no company but Douglas and I'd guess it was 
bored out of its mind. Doris seldom went near it, and 
when she did there was no rapport. If that leopard 
was sensitive to vibrations, it had no feeling of being 
loved by Doris. I rather doubt that Douglas could be 
said to have loved it exactly, either, though he once 
said he did; maybe it was in the sense that one loves 
a steak or a lamb chop. He certainly liked owning it 
and being near it, and perhaps he got a kick from 
feeling he had beaten the system and was getting 
away with something no-one except Doris and 
myself knew anything about. But one could keep a 
rare stamp or a bit on the side on that basis, without 
love really entering into it. 
For myself, I visited Douglas less and less often as 
the years went by. It was very depressing seeing the 
leopard getting older in that rusty iron cage. Douglas 
never made any real connection with the animal, 
either; not that I could see, anyway. 1 mean, you see 
pictures of people who keep big cats as pets, playing 
with them, taking them for walks, even sleeping with 
them. There was none of that with Douglas. All he 
wanted was to sit in his chair and watch his leopard 
pacing up and down, day in day out, while its coat 
got mangier, its eyes more dull, and the cage in its 
clearing grew darker year by year as the surrounding 
trees closed in above. I used to imagine a leopard's 
eye view from the cage, wondering what frustration 
or yearning there might be in its heart for the slats of 
blue sky, white cloud and green leaves that were all it 
knew of the world outside. 
Mind you, leopards are mainly nocturnal, so 
maybe Douglas's poor beast did most of its 
speculating at night, but I can't be sure about that 
because I never saw it except in the daytime. 
Douglas said it had "adapted," by which I suppose he 
meant it shared his habit of being awake by day. It 
was a silent, sullen animal, as well it might have 
been, and I could never get out of Douglas whether 
it was incapable of roaring for some reason or other, 
or whether solitary leopards out of sight or smell of 
their own kind just don't have cause to be vocal. 
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W h a t  h a p p e n e d  t o w a r d  t h e  e n d ,  o f  c o u r s e ,  w a s  
t h a t  t h e  a n i m a l  f e l l  s i c k .  1  w a s  o n l y  s u r p r i s e d  i t  
h a d n ' t  h a p p e n e d  s o o n e r .  D o u g l a s  w a s  w o r r i e d  s i l l y  
a b o u t  t h i s ,  b u t  i t  w a s  a  c l a s s i c  c a s e  o f  b e i n g  h o i s t  
w i t h  o n e ' s  o w n  p e t a r d .  H e  c o u l d n ' t  e n t e r  t h e  
c r e a t u r e ' s  c a g e  a n d  t e n d  i t ,  e v e n  i f  h e  k n e w  w h a t  
a t t e n t i o n  i t  n e e d e d .  D o r i s ,  u n s u r p r i s i n g l y ,  u s e d  i t  a s  a  
l e v e r  t o  g e t  h i m  t o  c o m e  o u t  i n  t h e  o p e n  a n d  b r i n g  
i n  t h e  a u t h o r i t i e s ,  b u t  h e  w o u l d  h a v e  n o  t r u c k  w i t h  
t h e  i d e a .  
" W h a t  w o u l d  a  b l o o d y  v e t  k n o w ,  a n y w a y ? "  h e  
d e m a n d e d .  
" A l l  t h e y  u n d e r s t a n d  i s  p u s s y  c a t s  a n d  o l d  d e a r s '  
p e k e s .  T h e y ' d  h a v e  i t  s h o t  w i t h i n  f i v e  m i n u t e s . "  
' ' T h e y  m i g h t  t a k e  i t  t o  a  z o o , "  D o r i s  s a i d .  " Z o o s  
m u s t  k n o w  a b o u t  t r e a t i n g  s i c k  l e o p a r d s . "  
" I t ' l l  g e t  b e t t e r "  w a s  D o u g l a s ' s  a n s w e r .  " I t ' s  n a t u r a l  
f o r  a n  a n i m a l  t o  b e  i n  h e a l t h .  I t ' s  p r o b a b l y  b e e n  
u p s e t  b y  c o n d e m n e d  m e a t .  1  m a y b e  s h o u l d n ' t  h a v e  
g o t  c h e a p  h o r s e  f r o m  t h a t  k n a c k e r . "  
A n d  t h e n  h e  d i d  w h a t  1  f o u n d  h a r d  t o  t a k e ,  b u t  I  
d a r e  s a y  i t  w a s  s o m e  s i g n  o f  h i s  d e p t h  o f  c o n c e r n .  H e  
g o t  s o m e  l i v e  d o g s  f r o m  a  h o m e  f o r  s t r a y s  a n d  s h o v e d  
t h e m  i n t o  t h e  c a g e ,  a s s u m i n g  t h a t  i f  t h e  l e o p a r d  
k i l l e d  i t s  m e a t  o n  t h e  h o o f ,  s o  t o  s p e a k ,  i t  m i g h t  b e  
g e t t i n g  w h a t  i t  n e e d e d .  
I n  t h e  e n d ,  D o r i s  c o u l d  s t a n d  i t  n o  l o n g e r .  T h e  
s i l l y  w o m a n  w e n t  d o w n  t o  t h e  l e o p a r d ' s  c a g e  o n e  
n i g h t  a n d  o p e n e d  t h e  d o o r ,  I  s u p p o s e  t h i n k i n g  i t  
w o u l d  b e  a s l e e p  a n d  n o t  l i k e l y  t o  m a k e  i t s  g e t a w a y  
u n t i l  d a y b r e a k .  S h e  h a d  n o  t i m e  t o  r e g r e t  h e r  
m i s t a k e .  I t  m u s t  h a v e  s m e l l e d  h e r  c o m i n g  a n d  
c r o u c h e d  t h e r e  i n  t h e  d a r k .  A n y w a y ,  i t  w a s  t h r o u g h  
t h a t  d o o r  a n d  o n  t o  D o r i s  b e f o r e  s h e  c o u l d  h a v e  
k n o w n  w h a t  h a d  h i t  h e r .  I n  t h e  m o r n i n g  D o u g l a s  
f o u n d  w h a t  w a s  l e f t  o f  h e r  b o d y  s i x  f e e t  f r o m  t h e  
c a g e ,  h e r  h e a d  n e a r e r  n i n e .  O n e  o f  h e r  l e g s  w a s  
m i s s i n g  a l t o g e t h e r .  O f  t h e  l e o p a r d ,  n o t  a  t r a c e .  
A t  t h a t  p o i n t  D o u g l a s  d i d  s e v e r a l  t h i n g s ,  a l l  o f  
t h e m  i l l - j u d g e d .  F i r s t l y ,  h e  m a d e  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  
t h e  l e o p a r d ,  w i t h  a  g o o d  m e a l  i n  i t s  b e l l y ,  w a s  r e s t i n g  
u p  s o m e w h e r e  i n  t h e  g a r d e n  a n d  w o u l d  r e t u r n  t o  i t s  
c a g e  o u t  o f  h a b i t  a n d  h u n g e r  i n  a  d a y  o r  t w o .  
S e c o n d l y ,  h e  b u r i e d  D o r i s  i n  a  c l u m p  o f  g o r s e  a n d  
b i r c h  w h e r e  t h e  s o i l  w a s  s a n d y  a n d  e a s y  t o  d i g .  
T h i r d l y ,  h e  w e n t  b a c k  t o  h i s  b u n g a l o w  a n d  t o o k  
v a r i o u s  r a t h e r  a m a t e u r i s h  s t e p s  t o  m a k e  i t  s e e m  D o r i s  
h a d  g o n e  a w a y  f o r  a n  u n s p e c i f i e d  t i m e .  T h e n  h e  s a t  
b a c k  a n d  w a i t e d  f o r  t h e  l e o p a r d  t o  r e t u r n .  I t  d i d n ' t .  
D a y s  p a s s e d .  H e  k n e w  h e  h a d  b u r n e d  h i s  b o a t s ,  b u t  
h e  w a s n ' t  t o o  w o r r i e d .  W h a t  h e  h a d  n o t  a l l o w e d  f o r  
w a s  t h a t  h o w e v e r  c a r e f u l l y  h e  k e p t  t h e  t r a g e d y  t o  
h i m s e l f ,  t h e  a b r u p t  d i s a p p e a r a n c e  o f  D o r i s  m u s t  
m a k e  s o m e  i m p a c t ,  h o w e v e r  s m a l l ,  o n  t h i r d  p a r t i e s .  
S h e  w a s  k n o w n  i n  t h e  l o c a l  s h o p s ,  s h e  h a d  t h a t  g o l d  
h a i r  d o n e  o v e r  o n c e  a  w e e k ;  s h e  k e p t  i n  t o u g h  w i t h  a  
f e w  p e o p l e  b y  l e t t e r .  A n y w a y ,  t h e  p o l i c e  t u r n e d  u p  
e v e n t u a l l y ,  d i d n ' t  b e l i e v e  D o u g ' s  s t o r y ,  a n d  w i t h i n  a  
f e w  d a y s  h a d  t u r n e d  u p  D o r i s .  S h e  w a s n ' t  m u c h  t o  
l o o k  a t  b y  t h e n ,  p o o r  s o u l ,  a n d  t o  t h e  p o l i c e  t h e  c a s e  
w a s  p l a i n  s a i l i n g .  
O n l y  t h e n  d i d  D o u g l a s  a d m i t  t h a t  D o r i s  h a d  b e e n  
k i l l e d  b y  t h e  l e o p a r d .  W h a t  l e o p a r d ,  t h e  p o l i c e  
w a n t e d  t o  k n o w .  W e l l ,  t h i s  b e i n g  a  m u r d e r  c h a r g e  
t h e y  w e n t  t o  a  s p o t  o f  t r o u b l e ,  g o i n g  o v e r  e v e r y  i n c h  
o f  t h o s e  t e n  a c r e s  a s  w e l l  a s  s c o u r i n g  t h e  s u r r o u n d i n g  
c o u n t r y s i d e .  T h e r e  w a s  n o  t r a c e  o f  a  l e o p a r d ,  a l i v e  o r  
d e a d .  
1  d i d  w h a t  1  c o u l d  f o r  D o u g l a s ,  b u t  I  h a d  b e e n  
a b r o a d  w h e n  t h e  d i s a s t e r  h a p p e n e d  a n d  d i d n ' t  k n o w  
a  t h i n g  a b o u t  i t  u n t i l  1  r e t u r n e d .  B y  t h e n  h e  w a s  
b e h i n d  b a r s ,  t r i e d  a n d  s e n t e n c e d .  I  w e n t  t o  t h e  
p o l i c e ,  o f  c o u r s e ,  a n d  c o n f i r m e d  t h e r e  h a d  i n d e e d  
b e e n  a  l e o p a r d .  B u t  i n  t h e  a b s e n c e  o f  t h e  b e a s t ,  a n d  
w i t h  t h e  c a s e  c l o s e d ,  t h e y  p r e f e r r e d  t o  a s s u m e  1  w a s  a  
w e l l - m e a n i n g  f r i e n d  p r e p a r e d  t o  p e r j u r e  h i m s e l f .  1  
p o i n t e d  o u t  t h e  c a g e ,  t h e  b a r b e d  w i r e ,  t h e  w h o l e  s e t ­
u p ,  b u t  t h e y  w o u l d  n o t  a c c e p t  t h a t  a s  e v i d e n c e .  T h e  
s e e m i n g l y  h a c k e d  r e m a i n s  o f  a  w o m a n ' s  b o d y  i n  
t h r e e  f e e t  o f  s a n d  w a s  m u c h  l e s s  c i r c u m s t a n t i a l .  
S o  w i t h  D o u g l a s ' s  r a t h e r  g r u d g i n g  a g r e e m e n t  I  
t r i e d  t o  s e l l  h i s  b u n g a l o w  s o  t h a t  h e  w o u l d  h a v e  
s o m e  c a p i t a l  t o  f i g h t  t h e m  w i t h .  B u t  i t  w a s  a  b a d  
t i m e  t o  s e l l  a n d  D o u g l a s  s e e m e d  t o  g o  o f f  t h e  i d e a .  
H e  a p p e a r e d  t o  h a v e  g i v e n  u p .  T h e n  o n e  d a y  I  w a s  
d o w n  o n  t h e  w o o d l a n d  a t  d u s k ,  c h e c k i n g  o n  t h e  
f e n c e s ,  w h e n  s o m e t h i n g  h i t  m e  a  n a s t y  s m a c k  o n  t h e  
h e a d .  A t  f i r s t  1  t h o u g h t  i t  w a s  a  p i e c e  o f  b r a n c h  f r o m  
t h e  t r e e  a b o v e  m e ,  b u t  w h e n  1  b e n t  d o w n  1  s a w  i t  
w a s  a  h u m a n  s h i n b o n e .  I t s  h u m a n n e s s  d i d n ' t  g e t  
t h r o u g h  t o  m e  t h e n  a n d  t h e r e ,  b u t  t h e  n e x t  d a y  1  
w e n t  b a c k  w i t h  a  t r i p l e  e x t e n s i o n  l a d d e r  a n d  g o t  i n t o  
t h e  f o r k  o f  t h e  t r e e  w h i c h  w a s  a  r e a l  w h o p p e r  w i t h  
r a d i a t i n g  b r a n c h e s  m a k i n g  q u i t e  a  p l a t f o r m  t h i r t y  
f e e t  o r  m o r e  a b o v e  t h e  g r o u n d .  T h e r e  1  f o u n d  w h a t  1  
h a d  s u s p e c t e d  1  w o u l d  f i n d ,  t h e  r e m a i n s  o f  a  l e o p a r d  
a n d  s o m e  o t h e r  b i t s  a n d  p i e c e s  t h a t  m i g h t  h a v e  b e e n  
D o r i s .  
1  t h o u g h t  D o u g l a s  s h o u l d  b e  t h e  f i r s t  t o  k n o w .  B u t  
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all he said was "Oh, yes?" Just like that. 
"But Doug," I said, "for Christ's sake, man, don't 
you see what this means? It'll get you out ofhere." 
"Into what?" he said. 
"Life," I said. "Freedom." 
'They're relative terms," he said. 
I couldn't believe my ears. "But look," I said, 
"you're not connecting with the facts. We can prove 
you are innocent." 
"But I'm not, am I?" he said. 
''Well, of course you are." 
''Would Doris think so? The police? The district 
council? The leopard?" 
'This is defeatist talk," I said. 
He shrugged. In some strange way he seemed 
content. 
'Thanks all the same," he said, ''but it isn't worth 
the bother. I've made some kind of a life in this 
place. I'm reading more than I've ever read before. I 
don't see much point in fighting the system. Let's 
give them best." 
I couldn't move him. I visited him twice more, 
then I gave up. In the end I concluded that that was 
what he really did want. But from time to time I lie 
awake at night gazing at the stars and trying to guess 
what frustration or yearning there might be in my 
friend's heart as he looks out from his prison cell at 
the slats of blue sky, white clouds and green leaves 
that are all he knows of the world outside. 0 
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